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где Эф - полезноетная эффективность от внедрения и использования технического нововведения; Э - по-
лезностный эффект от внедрения и использования технического нововведения, расситываемый с использо-
ванием (1), чел.ч.; ЗСТ,- затраты совокупного (живого и прошлого) труда, связанные с внедрением и экс-
плуатацией нововведения в t-м периоде, чел. ч. 
Полезноетная эффективность (2) показывает, сколько человеко-часов живого труда посредством техни-
ки позволяет высвободить из народного хозяйства каждый человеко-час затрат совокупного (живого и про-
шлого) труда, израсходованного на создание и текущую эксплуатацию оцениваемой новой техники. Мы 
полагаем, что в условиях догоняющего (ускоренного) развития внедрение технического фактора производ-
ства следует считать целесообразным в тех случаях, когда достигнутая экономия совокупного труда превы-
шает обеспечившие ее возникновение затраты, то есть при Эф> 1. 
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Управление активами и пассивами в Европе преследует три цели: увеличение доходов по акциям, сгла-
живание будущего для финансовых потоков и хеджирование рисков. 
Прежде всего, управление активами и пассивами предполагает управление ликвидностью и капиталом. 
Надежному управлению ликвидностью способствует финансовое планирование, которое позволяет сберечь 
от 20 до 25 процентов рабочего капитала. При помощи моделирования определяется, насколько различные 
сценарии могут повлиять на запросы по ликвидности и финансовую устойчивость компании. В настоящее 
время треть европейских компаний с оборотом выше трех миллионов евро не использует финансовое пла-
нирование. Которое является обязательным только для структурированного финансирования, в будущем 
даже обычный заем вряд ли будет обходиться без него. 
Анализ и управление рабочим капиталом играет важную роль в управлении ликвидностью. Анализ вы-
являет источники рабочего капитала и потенциал ликвидности при оптимизации обращения со счетами де-
биторов и материально-производственными запасами. Для увеличения скорости оборота денежной массы 
создаются основанные на прибыли системы стимулирования в отделе продаж, внедряется производственное 
и торговое планирование, обеспечивается четкий процесс сбора денег. 
Для эффективного управления активами возрастающее значение приобретает управление дополнитель-
ным обеспечением как инструментом для обеспечения ликвидности. Возможность оценить влияние допол-
нительного обеспечения на уровень риска и тем самым - на стоимость займов необходима для эффективно-
го управления активами. Современные техники управления ликвидностью предполагают широкое исполь-
зование лизинга и факторинга. Оптимизация баланса является первоочередным мотивом для объемных ли-
зинговых операций. Все больше европейских компаний рассматривают факторинг как инструмент финанси-
рования, а не "аварийную меру". 
Оптимизация структуры капитала направлена на сглаживание денежных потоков и увеличение кредито-
способности. Для предпринимателей такие критерии как ликвидность, гибкость, балансовое значение и 
мнение третьих лиц зачастую настолько же важны, как и затраты. За и против капитала и займов определя-
ется путем взвешивания этих критериев. Европейские компании средней величины путем размещения цен-
ных бумаг без внешнего рейтинга получают доступ к долгосрочному финансированию на рынке капитала. 
Объем такого размещения может быть небольшим - около 5 миллионов евро. Зачастую европейские компа-
нии при истощении финансовых ресурсов используют проектное финансирование. Связь между определе-
нием нужной структуры источников средств, с одной стороны, и разработкой разумной дивидендной поли-
тики, с другой стороны, заключается в том, что достижение достаточной чистой рентабельности собствен-
ных средств и высокого уровня дивиденда зависит от структуры источников средств; в свою очередь, воз-
можности предприятия по формированию той или иной структуры капитала зависят от чистой рентабельно-
сти собственных средств и нормы распределения прибыли на дивиденды. Таким образом, внешнее (за счет 
заимствований и эмиссии акций) и внутреннее (за счет нераспределенной прибыли) финансирование тесно 





жет обеспечивать развитие компании. 
По мнению европейских специалистов, применение контрольных систем, ориентированных на соотно-
шение риска и доходности является лучшим способом проведения полного анализа рисков. Как правило, 
современная европейская методология риск-менеджмента использует стандартизированную оценку различ-
ных рисков. В соответствии с желаемым рейтингом при помощи компьютерной имитации выводятся необ-
ходимые требования к капиталу. 
Особую актуальность для европейских риск-менеджеров в настоящее время приобретают вопросы хед-
жирования товарных, валютных и кредитных рисков в Центральной и Восточной Европе, а также кредит-
ные риски, которые влекут за собой существующие активы компании. Высокие колебания цен на сырье мо-
гут представлять для компаний больший риск, чем изменение процентных ставок и колебания курсов валют. 
Кроме рыночного риска важное значение придается управлению кредитным риском. Торговое кредитное 
финансирование превышает зачастую объем банковских кредитов. Кредиты и риски связаны между собой. 
Вероятность сбора долговых обязательств экспоненциально снижается по истечении 18 месяцев до 10 и ме-
нее процентов. Этот риск можно снижать при помощи интегрированного управления счетами дебиторов. 
Управление активами и пассивами в Европейских странах динамично развивается. Средние компании 
применяют методы и инструменты, которые раньше использовались только в крупных корпорациях. 
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Переходный этап развития белорусской экономики обусловил возникновение ряда проблем, важнейшей 
из которых является повышение эффективности производства продукции АПК и доведения ее до потреби-
теля. Агропромышленные предприятия функционируют в условиях финансовой нестабильности, что значи-
тельно усложняет принятие менеджерами эффективных управленческих решений. В связи с этим возрастает 
роль маркетинга как средства вывода предприятий АПК на качественно новый уровень развития. 
Важнейшим направлением повышения эффективности агропромышленных предприятий выступает раз-
работка организационно-экономического механизма, в основу построения которого должна быть положена 
рыночная концепция деятельности предприятий АПК, которая базируется на практическом использовании 
маркетинга как инструмента получения устойчивого положительного результата в коммерческой и другой 
хозяйственной деятельности. 
Можно утверждать, что маркетинг в области формирования производственных программ оказался более 
эффективным, чем разрабатывавшиеся в центральных ведомствах директивные планы, которые полностью 
исключали ориентацию производителя на индивидуальные запросы и вынуждали его снижать качество про-
дукции в пользу количественных показателей. 
Мировой опыт доказал эффективность решения рыночных задач для любого вида бизнеса с использова-
нием маркетинговых подходов, однако маркетинг в отечественной экономике в условиях перехода к рынку 
не может полностью копировать зарубежный механизм, где эти технологии по сути и зародились. Необхо-
димо переосмысление и адаптация концептуальных положений маркетинга к конкретным условиям бело-
русской экономики в целом и ее региональным аспектам. Особенно остро эта проблема стоит перед менед-
жерами в агропромышленном секторе, где нет наработки в этой сфере. 
Маркетинговая деятельность в нашей стране имеет свои характерные особенности. 
На внутреннем рынке отечественные предприятия и фирмы нередко строят стратегию маркетинга на уже 
имеющемся у предприятия товаре. И в этом случае не требуется особых затрат на продвижение товара, свя-
занных со сложной рекламной деятельностью, персональными скидками, стимулированием искусственного 
морального старения используемой продукции. Реклама чаще всего носит исключительно информационный 
характер, поскольку стимулирование спроса может привести к обратному эффекту (здесь следует учитывать 
национальный менталитет). Однако представления руководителей некоторых предприятий о возможности 
добиться роста продаж и получить максимальные прибыли — это всего лишь иллюзии, и они скоро развеют-
ся. 
Высокие цены и необходимость продавать товар низкого качества в конечном итоге полностью расслаб-
ляют предприятия: теряется всякий стимул к совершенствованию производимой продукции и замене уста-
ревшей технологии более совершенной и эффективной. Предприятия получают искаженные оценки харак-
тера и свойств собственной продукции, вводятся в заблуждение относительно реального состояния потреб-
ностей покупателей. Как следствие, сразу же увеличивается отставание от уровня, достигнутого передовыми 
компаниями, находящимися в рамках жесткого конкурентного давления. Это, в свою очередь, вынуждает 
предприятия отказываться от выхода на мировые рынки и ведет к гигантскому росту затрат на приобретение 
новейших технологий за рубежом. 
Одна из самых слабых стороной коммерческой и производственной деятельности отечественных пред-
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